

























































































































































丙烯酸 甲酷 (M M A )
、

















也有人加人少许的丙烯酸 (A A) 参与接枝共
聚
,






由 M M A 作为单体得到的接枝氯丁胶粘剂中包
含 3 个组分








接枝上 PM M A 支链的氯丁橡胶 ; ③接枝组分
,
即



















选择 M M A 作为
接枝单体的另一个作用在于均聚 PM M A 或接枝共


























莆田两市 1997 年制鞋业的年产值就分别达 50

























































































































































































































该项成果于 1997 年 12 月起开始在福建省华
亿公司按年产 l o ot 设计规模投人试生产
,
1998
年 4 月 1 日通过了福建省科委主持的省重点新产





年 8 月 9 日通过了教育部组织 的成果鉴定
,
并率
先获得福建省环保局认证
。
目前产品已在 10 多
家鞋业有限公司的生产线上推广使用
。
从 目前用
户的使用情况看
,
已可顺利地替代含
“
三苯
”
的
高性能鞋用胶粘剂
,
未发现 因胶粘剂引起的质量
问题
。
从发展的角度来看
,
不含
“
三苯
”
高性能鞋
用胶粘剂也是鞋用胶粘剂发展的一个过程
,
随着
环境保护力度的加大
,
最终将走向水 基氯丁胶
乳
、
水基聚氨醋胶的应用
。
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